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Marquezinha 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Doliforme breve, maliforme, ovoide. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular, ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable, superficial y casi nula o mediana o amplia, poco profunda. Borde 
ondulado, a veces mamelonado. Pedúnculo: Corto o muy corto, grosor variable de mediano a muy 
grueso. A veces total o parcialmente carnoso. Ruginoso cobrizo. Recto. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde ondulado. Ojo: Mediano. Cerrado, semi-
cerrado o abierto. Sépalos amarillentos o cobrizos, largos, posición muy variable, convergentes, erectos o 
divergentes, a veces mezclados. 
 
Piel: Fina, suave, brillante. Color: Amarillo pálido, generalmente uniforme y sin chapa, a veces con ligera 
zona bronceada y más rara vez con chapa poco extensa de bonito color rojo claro o con ligeras 
manchitas o salpicaduras del mismo tono rojo claro. Punteado abundante, muy visible, ruginoso suave, 
tamaño muy variable, siendo diminuto y más espeso en la cavidad del ojo. Pequeñas manchitas 
ruginosas irregulares repartidas por el fruto, no siempre presentes. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medianamente ancho, de longitud variable, corto o mediano. 
 
Corazón: Mediano, redondeado. Eje largo, estrecho, lanceolado, abierto en su parte superior. Celdillas 
medianas o grandes. Con frecuencia una o más celdillas nulas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas. Puntiagudas y con cuello; con iniciación de espolón. Color castaño rojizo 
claro o con rebordes más oscuros. 
 
Carne: Muy blanca. Fundente, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Fin de agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
